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APRESENTAÇÃO 
 
Apresentamos à comunidade acadêmica o segundo número da Revista Interface de 2016, 
que está em sua décima segunda edição. Esse número apresenta temas variados, que abrangem 
diferentes áreas de conhecimento.  
Por esta diversidade de temas, pela abrangência regional e, sobretudo pela qualidade 
acadêmica dos trabalhos, nós Editores da Revista Interface, juntamente com o Núcleo de 
Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento (NEMAD) e o Programa de Pós-graduação em 
Geografia da Universidade Federal do Tocantins (PPGG/UFT), agradecemos a todos(as) os(as) 
autores(as) que contribuíram com a publicação deste número e aproveitamos para convidar 
novos(as) pesquisadores(as) à publicarem seus trabalhos na Revista Interface, que conta com 
sistema de fluxo contínuo. 
Desejamos boa leitura a todos e todas.  
Os Editores 
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